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INTISARI 
 
Pencemaran air sering terjadi dikarenakan adanya pembuangan limbah 
rumah tangga (limbah padat maupun limbah cair) serta buangan limbah home 
industri, industri kecil batik dan sampah non organik. Limbah ini akan dibuang 
melalui saluran-saluran yang kemudian mengalir ke sungai Code, Yogyakarta.  
Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui besar kecilnya nilai kandungan 
Kadmium (Cd) pada tubuh ikan Mas (Cyprinus carpio L.) dan mengetahui berapa 
besar nilai kandungan Kadmium (Cd) yang ada pada air sungai Code, Yogyakarta. 
Metode pada penelitian ini yaitu dengan cara menentukan keramba di sekitar 
aliran sungai Code, kemudian dibuat menjadi titik stasiun yang akan diuji. Setiap 
stasiun yang telah ditetapkan, kemudian diambil sampel ikan mas pada keramba 
dan air sungai disekitar keramba. Masing-masing stasiun diambil sampel air 
sungai dan ikan mas sebanyak 3 ekor secara acak dari keramba sungai Code, 
Yogyakrta. Sampel air sungai dan bagian-bagian tubuh ikan (insang, isi perut, 
hati, dan daging ikan) diambil dan kemudian dilakukan destruksi. Hasil destruksi 
bagian-bagian tubuh ikan dan sampel air sungai kemudian dilakukan uji AAS 
(Atomic Absorbtion Spectrophotometry). Hasil uji kedua sampel dapat diketahui 
rata-rata kandungan Kadmiumnya dengan uji AAS yaitu pada sampel bagian-
bagian tubuh ikan yaitu sebesar -0,0013 mg/L pada stasiun I, 0,0557 mg/L pada 
stasiun II dan -0,0067 mg/L pada stasiun III. Sedangkan pada hasil uji sampel air 
sungai yaitu sebesar 0,0003 mg/L pada stasiun I, -0,0050 mg/L pada stasiun II dan 
0,0018 mg/L pada stasiun III. Dari hasil uji AAS kemudian dapat di lakukan 
analisa uji korelasi yang hasilnya adalah signifikan. Semakin tinggi pencemaran 
Kadmium di air sungai, semakin kecil akumulasi di dalam tubuh ikan.  
 
 
 
 
